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El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la autoestima 
y el rendimiento académico en los estudiantes de una Institución Educativa de 
Carhuaz, 2021; fue un tipo de investigación básica, de nivel correlacional y diseño 
no experimental – transversal; se trabajó con una muestra de 81 estudiantes del 
nivel secundario. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento se utilizó 
el Inventario de Autoestima - Forma escolar de Stanley Coopersmith (1967); 
dentro de los resultados, resalta que no se encontró relación entre las variables 
(p-valor ,911) es mayor que 0,05, así mismo no se evidenció relación entre las 
dimensiones: Sí mismo, sociales-pares, hogar-padres, y la escuela, con el 
rendimiento escolar, así también se mostró un predominio del nivel bajo de la 
autoestima y un nivel satisfactorio del rendimiento académico en los estudiantes; 
por lo que se puede concluir, que la autovaloración de uno mismo, de sentirse y 
ser capaz, digno y exitoso, es una variable que se comporta de manera 




















The objective of this study was to determine the relationship between self-
esteem and academic performance in students of an Educational Institution in 
Carhuaz, 2021; It was a type of basic research, correlational level and non-
experimental - cross-sectional design; we worked with a sample of 81 high school 
students. The technique used was the survey and the Self-Esteem Inventory - 
School form by Stanley Coopersmith (1967) was used as an instrument; Within the 
results, it stands out that no relationship was found between the variables (p-value, 
911) is greater than 0.05, likewise there was no evidence of a relationship between 
the dimensions: Self, social-peers, home-parents, and the school, with the school 
performance, thus also showed a predominance of the low level of self-esteem 
and a satisfactory level of academic performance in the students; Therefore, it can 
be concluded that the self-assessment of oneself, of feeling and being capable, 
worthy and successful, is a variable that behaves independently of the academic 
performance in this group of students. 














La evaluación internacional llamadas pruebas PISA, valora la competencia 
lectora, como aquella capacidad de una persona para utilizar, entender, e 
interactuar y reflexionar con los textos escritos que le permitan lograr sus metas, 
conocimientos y se participe en sociedad; la competencia matemática, la utiliza 
para evaluar la capacidad para utilizar, formular e interpretar las matemáticas, lo 
que contiene, el uso del razonamiento matemático, los procedimientos, conceptos, 
y herramientas para explicar, describir, y predecir los fenómenos y finalmente la 
competencia científica que le permite a los individuos, implicarse con la ciencia e 
ideas científicas, así mismo, poder explicar los fenómenos de manera científica y 
a la vez diseñar e interpretar datos científicos (OCDE, 2017). 
En Perú, el rendimiento académico obtenido en tres áreas evaluadas, están 
en niveles significativos por debajo del promedio de otros países de la OCDE, son 
aproximadamente 30 puntos menos que vienen a ser un año escolar; sin embargo, 
en los últimos años ha habido ciertas mejoras en los resultados en las tres áreas 
de competencia; así también, en el Perú la desviación estándar entre las áreas es 
inferior que el promedio de los resultados de otros países de la OCDE. Eso quiere 
decir, que la brecha entre aquellos alumnos con mejor y menor rendimiento 
escolar, es menor que la mayoría de los otros países. Esto tiene que ver con las 
competencias en la lectura, donde el 23% de los estudiantes evaluados tienen 
competencias muy débiles y un 54% tienen niveles muy bajos en la lectura; 
contrariamente el promedio más alto de lectura en el promedio de otros países de 
la OCDE es de 9%, en el Perú solo es del 1% en los estudiantes de 15 años, este 
panorama es igual para las áreas de matemáticas con el 60% en niveles bajos y 
en el área de ciencias el 55% también nivel bajo y solo el 0.2% niveles altos; en 
el caso de la lectura, según PISA, los estudiantes Peruanos tienen dificultades 
para ubicar información, comprender textos y reflexionar y analizar los contenidos 
de un texto (PISA, 2018). 
En Potosí (México), la autoestima y la imagen corporal están asociadas, esto 
significa que al menos un 79.9% de estudiantes universitarios presentaron niveles 
altos de autoestima y un 8.5% nivel bajo; sin embargo, en aquellos estudiantes 
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que presentan niveles bajos se percibe desnutrición y en otros casos sobrepeso 
u obesidad y aquellos con alta autoestima no presentaron ningún de estos 
problemas, esto demuestra que la alta autoestima es un factor protector para la 
obesidad y el bajo peso en los estudiantes universitarios (Padrón-Salas, et al., 
2015). En Costa Rica la autoestima y la autoconfianza en matemáticas en los 
estudiantes de educación pública se encontró que el 78.9% presentan niveles de 
autoconfianza en las matemáticas alto y moderado y el 74.4% tienen niveles de 
autoestima moderado y alto, existiendo además niveles menores de autoestima y 
autoconfianza para las mujeres en comparación con los varones en éstas dos 
variables, además se muestra una relación lineal y significativa (Agüero-Calvo, 
Calderón- Ferrey, Meza-Cascante y Suárez-Valdés, 2016).  
La mayoría de estudios reportan que la autoestima y el rendimiento 
académico, varían en función del sexo y la edad, en algunos casos se hallaron 
relaciones significativas y positivas en los estudiantes adolescentes, sin embargo, 
conforme la edad avanzaba, la autoestima ya no se correlacionaba de manera 
significativa con el desempeño académico, tampoco cuando se analizaba  la 
depresión, la autoestima y el bajo rendimiento escolar (Ferrel, Vélez y Ferrel, 
2014); por otro lado, varios estudios coinciden en que hay diferencias en el nivel 
de autoestima de acuerdo al sexo, siendo las mujeres quienes puntúan más bajo 
que los varones, al menos durante la adolescencia (Quiceno y Vinaccia, 2014). 
Es preciso recalcar, que la adolescencia es una etapa de constantes 
cambios físicos, sociales y emocionales, donde predomina una reactividad y el 
aumento de las conductas exploratorias, propias del desarrollo, donde muchas de 
estas reacciones pueden generar problemas psicológicos o pedagógicos, entre 
estos, el rendimiento académico (Bermúdez, 2018). 
Según el MINEDU (2018) los alumnos de segundo de secundaria, evaluados 
en el año 2018, a través de Encuesta Censal de estudiantes (ECE); donde se 
midieron las áreas de matemáticas, comunicación, ciencias sociales, además de 
ciencia y tecnología, los resultados arrojaron que el 37.5% de alumnos se hallaban 
en el nivel en inicio, 27.7% en proceso y solo el 16,2% en logro satisfactorio; en 
las instituciones educativas privadas el logro satisfactorio fue de 28.3% y en las 
estatales del 13.9%, en las escuelas urbanas el logro satisfactorio fue del 17.9% 
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y el rural obtuvo el 2.9%; en el caso de las mujeres, el logro satisfactorio alcanzó 
un 12.3% y en los varones alcanzaron el 15.8% (MINEDU, 2018). 
Desde esta perspectiva de la realidad problemática se planteó la siguiente 
interrogante: ¿Existe relación entre autoestima y rendimiento académico en 
estudiantes de una Institución Educativa de Carhuaz, 2021?; así mismo el estudio 
se justifica desde la perspectiva teórica, porque se considera que es novedoso en 
la población de estudiantes de la ciudad de Carhuaz, debido a que existen 
escasos estudios en esta parte de la región Ancash y es uno de los primeros que 
se realiza en la institución educativa con estudiantes de educación secundaria; en 
este sentido, esta investigación llenará un vacío de información y con los 
resultados incrementará la información existente respecto a la variable autoestima 
y el rendimiento escolar.  
Por otro lado, desde la perspectiva social, se justifica porque los resultados 
del estudio servirán de utilidad para otros investigadores y para aquellas personas 
e instituciones que tienen interés en esta línea de investigación y en la temática 
relacionada a las variables autoestima y rendimiento académico. Desde la 
perspectiva del aporte practico, si bien es cierto no resuelve un problema de la 
realidad inmediata, los resultados serán de utilidad para el desarrollo de 
actividades, proyectos o programas de intervención en el mejoramiento de la 
autoestima o del rendimiento académico de esta población estudiantil. 
De este modo, se plantearon los objetivos: Determinar la relación entre 
autoestima y rendimiento académico en estudiantes de una Institución Educativa; 
también, como objetivos específicos se tiene: Establecer la relación entre el área 
de sí mismo y rendimiento académico, establecer la relación entre el área social-
pares y rendimiento académico; establecer la relación entre el área hogar-padres 
y rendimiento académico, determinar la relación entre el área escuela y 
rendimiento académico; identificar el nivel de autoestima, identificar el nivel de 
rendimiento académico en estudiantes de una institución educativa. Finalmente 
se planteó la hipótesis: Existe relación significativa entre autoestima y rendimiento 




II. MARCO TEÓRICO 
Es fundamental conocer las investigaciones realizadas a nivel internacional 
donde: Cid-Sillero, et al. (2019), en España analizaron la influencia que poseen la 
atención del estudiantado de ESO y FPB y la autoestima en el rendimiento escolar. 
La muestra fue constituida por 336 alumnos. En los resultados se tiene que la 
atención de los alumnos influye directamente en el rendimiento escolar. Esto 
quiere decir, que los alumnos que tienen un alto desempeño ejecutivo pueden 
alcanzar excelentes calificaciones. También, la autoestima desempeña un rol 
mediador entre el rendimiento académico y las habilidades cognitivas, esto quiere 
decir, la interacción autoestima atención beneficia a describir mejor el rendimiento 
escolar. 
Delgado-Floody, et al. (2019), en Chile tuvieron como finalidad establecer la 
relación entre la condición física, el estado nutricional, la calidad de vida y la 
autoestima con el rendimiento académico en adolescentes. El estudio fue 
transversal y la población fue de 219 hombres y 200 mujeres de entre 14 y 17 
años. En los resultados se evidenció que el rendimiento académico presentó 
relación positiva con la autoestima (P<0,05), también el rendimiento escolar se 
relaciona con la autoestima, por ende, es relevante implementar estrategias en los 
centros educativos que optimicen esta condición y contribuyan al desarrollo 
integral de los estudiantes.  
Díaz, et al. (2019), en Cuba tuvieron como propósito identificar la relación 
entre algunos elementos afines a la autoestima en la adolescencia. Fue un estudio 
de tipo descriptivo de las referencias teóricas que valoran la relevancia de esta 
disposición psicológica para este grupo de edad. En los resultados se evidenció 
que se relacionan a la propuesta de algunas técnicas de enseñanza para el 
fortalecimiento en aras de proporcionar el beneficio de una autoestima positiva en 
los adolescentes y fortificar los componentes de autorreferencia en individuos que 
se instruyen como docentes, de modo que trabajen el progreso de su autoestima 
propia para alcanzar estimular la de sus estudiantes.  
Banguero, et al. (2018) en Colombia tuvieron como propósito examinar la 
relación entre autoestima y rendimiento académico en alumnos de 14 a 16 años 
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de un centro educativo; como instrumento se usó la Prueba de Autoestima para 
Adolescentes. Dentro de los resultados se evidencio que el rendimiento 
académico posee una relación moderada débil con la autoestima. Además, el 
rendimiento académico es bajo debido a que se ubica en 69.44, también el 
resultado que se repite más es de 70.06 significando un bajo desempeño; el 
rendimiento bajo es de 39.33 y el más alto de 89.50; y en la autoestima el número 
mayor de los alumnos poseen una alta percepción de sí misma, sin embargo, con 
un similar porcentaje se manifestó que existe gran cantidad de alumnos con baja 
percepción de sí mismo. 
Guerrero y Sangoy (2018) en Argentina, tuvieron la finalidad de investigar la 
relación entre autoestima, rendimiento académico y estrategias de aprendizaje en 
adolescentes. El estudio fue de tipo descriptivo, correlacional; la muestra fue 
constituida por 102 adolescentes de ambos sexos, se utilizó como instrumentos 
la Escala de Autoestima, la Escala de Estrategias de Aprendizaje y el Rendimiento 
Académico. En los resultados se encontró que un 20,6% poseen calificaciones 
entre 5 y 6 puntos y el 79,4% posee 7 o más. Concluyendo que las estrategias de 
aprendizaje y la autoestima influencian equitativamente en el rendimiento 
académico de los alumnos, esto significa que a mejor la autoestima y mejor es el 
uso de estrategias de aprendizaje por ende mayor es el nivel del estudiante.  
Sanz, et al. (2018) en España tuvieron el objetivo de analizar en los 
preadolescentes la asociación entre el rendimiento académico y la categoría 
ponderal, tomando en consideración la autoestima. La población estuvo 
constituida por 626 preadolescentes de 10 y 12 años. En los resultados se halló 
que, las niñas con excesivo peso que poseían autoestima baja alcanzaban más 
suficientes, por otro lado, las niñas con normal peso que mostraban mejor 
autoestima alcanzaban más sobresalientes. Los resultados afirman los hallazgos 
de previos estudios que muestran una relación entre el rendimiento académico y 
el exceso de peso infantil, recalcando la relevancia de la autoestima como variable 
moderadora de dicha relación.  
A nivel nacional, Moreno (2020), tuvo como finalidad determinar la relación 
entre autoestima y rendimiento académico en alumnos de secundaria. Fue 
cuantitativo, no experimental, descriptivo, correlacional y transversal; y la 
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población fue de 78 alumnos y la muestra por 40, se administró la escala de 
autoestima BFMR-I. En los resultados se demostró la no correlación entre el 
rendimiento académico y la autoestima en los alumnos; además en el nivel de 
autoestima un 62,5% presentan autoestima alta; un 37.5% autoestima media y ni 
uno de los estudiantes mostró autoestima baja; y en el rendimiento académico el 
77,5% de los alumnos mostraron un rendimiento regular; el 20% buen rendimiento 
y el 2,5% un excelente rendimiento. 
Rojas (2020) en su estudio tuvo el propósito de establecer la asociación entre 
autoestima y rendimiento académico en alumnos de secundaria. El estudio fue 
básico, correlacional, no experimental, transaccional, y la muestra fue formada por 
80 estudiantes, se usó el cuestionario de evaluación de autoestima y la escala de 
calificación de aprendizajes. Los resultados nos evidencian que existe relación 
significativa positiva baja entre ambas variables; en cuanto a los niveles de 
autoestima se evidencio un 2,5% baja, 20,0% media baja, 47,5% media alta y 
30,0% alta, y en el nivel de rendimiento académico un 31,3% regular, 65,0% 
bueno, 3.8% muy bueno. 
Abarca (2019) en su estudio tuvo como finalidad establecer en qué grado la 
autoestima influye en el rendimiento académico de los alumnos de secundaria. 
Fue de tipo descriptivo, correlacional, no experimental y transversal; la población 
y muestra fue constituida por 31 alumnos. Dentro de los resultados se encontró 
que la autoestima influye de manera significativa en el rendimiento académico de 
los alumnos siendo el componente cognitivo (cuánto se conocen los estudiantes 
de sí mismos) el que muestra un grado mayor de correlación; en cuanto a los 
niveles de autoestima un 19% presenta nivel pésimo, un 48% bajo, un 32% regular 
y un 1% optimo; y en el rendimiento académico un 32% presenta un nivel regular 
que varía de los 13 – 14 puntos. 
Ticona (2018) tuvo la finalidad de establecer la relación que existe entre 
autoestima y rendimiento académico en los alumnos de secundaria. Fue 
cuantitativo, básico, descriptivo, correlacional; y la muestra fue compuesta por 34 
alumnos; se hizo uso del cuestionario de Coopersmith y los registros de notas. 
Como resultados se halló que, existe relación significativa y directa entre 
autoestima y rendimiento académico; en relación al nivel de autoestima se 
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evidenció que el 59% muestra nivel normal, el 29% nivel bajo y el 12% nivel muy 
bajo; en el rendimiento académico un 53% muestran el logro de aprendizaje 
previsto, un 41% está en camino de lograr el aprendizaje y el 6% se encuentran 
empezando. 
Ccanto (2018) en su estudio tuvo el propósito de establecer la relación que 
existe entre autoestima y rendimiento académico de los alumnos de secundaria. 
Fue descriptivo, correlacional; la población y muestra fue compuesta por 60 
alumnos. Se usó el Inventario de Autoestima y evaluación de acta de notas. En 
los resultados se encontró que existe una relación moderada entre autoestima y 
rendimiento académico en los alumnos; además no existe una relación 
significativa, entre el área Sí Mismo y rendimiento académico, existe una relación 
moderada entre el área Social y rendimiento académico, no existe una relación 
significativa entre el área Hogar y rendimiento académico, existe una relación 
moderada entre el área Escuela y rendimiento académico. En los niveles de 
autoestima se encontró que un 3,9% se encuentra en un nivel muy bajo, un 17.6% 
moderada baja, un 58.8% promedio, un 19.6% moderada alta, y un 0% muy alta; 
y en rendimiento académico un 0% en inicio, un 80.4% en proceso, un 17.6% logro 
esperado y un 2% logro destacado. 
Reyes y Yucra (2017) en su investigación tuvieron como objetivo examinar 
la relación entre autoestima e inteligencia emocional y su probable influencia en 
el rendimiento académico en alumnos de secundaria. El estudio fue no 
experimental, correlacional; y la muestra fue formada por 309 estudiantes. Los 
instrumentos utilizados fueron; el Inventario de Inteligencia Emocional, el 
Inventario de Autoestima y el acta de evaluación de educación básica regular. En 
los resultados se halló que existe una relación significativa entre autoestima y 
rendimiento académico (p<0.01); además con relación a la autoestima se encontró 
que un 55,02% obtuvo un nivel promedio, el 16,83% nivel muy alto, el 11,65% 
nivel bajo; y en cuanto al rendimiento académico se encontró un porcentaje mayor 
en el grado de proceso de aprendizaje. 
En estas circunstancias, cuando hablamos de autoestima, nos referimos a la 
valoración que una persona hace de mismo donde expresa y manifiesta un estilo 
de conducta de aprobación o desaprobación sobre los que es capaz de ser, ya 
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sea de ser exitoso o digno; es un concepto que toda persona tiene de sí mismo, y 
que dependerá de sus capacidades, logros y virtudes que posee (Coopersmith, 
1967 citado en Abendaño, 2018). 
También, Naranjo (2007) afirma que la autoestima es un elemento tener en 
cuenta en la vida de los individuos, el tema del desempeño y de las acciones a las 
actividades académicas de los alumnos. Por su parte Branden (2012) indica que 
la autoestima es la habilidad de ser competente para enfrentar los retos 
primordiales de la vida y ser merecedores de bienestar. Reside en dos elementos: 
1) considerarse efectivos, tener confianza en nuestra habilidad para aprender, 
elegir, pensar, y tomar decisiones apropiadas y, afrontar los desafíos y originar 
modificaciones; 2) el respeto por sí mismo o la confianza en el derecho de ser 
feliz, y, confianza en que los individuos son dignas del éxito, los logros, el respeto, 
el amor, la amistad y la realización que surjan en sus vidas. 
Con respecto a, los elementos de la autoestima, Duque (2005), determina 
que para entender la proyección social y humana de la autoestima hay seis 
elementos que la fortifican: auto concepto, es la imagen que se posee de sí mismo, 
es posible cambiarla, se basa en las sensaciones, experiencias, preferencias y 
deseos, que cambian frecuentemente; auto evaluación, radica en evaluar la 
capacidad propia que se posee al efectuar un trabajo o tarea, los individuos 
pueden criticar su actitud, conducta, conocimientos e ideas; auto aceptación, se 
refiere  a admitir las costumbres, creencias, el modo de sentir, de ser, pensar, 
actuar; auto imagen, son las conclusiones negativas o positivas del entorno 
favorecen a originar una imagen en relación a uno mismo, es la opinión de como 
opinamos que los demás nos ven; auto realización, sensación de éxito al efectuar 
un sueño, proyecto de vida que lleva al individuo a conseguir los objetivos 
planteados y lograr la autorrealización; auto respeto, es la cualidad particular que 
se refiere a quererse, valorarse, sentir dignidad y orgullo de sí mismo. 
En cuanto a los niveles de la autoestima, estos establecen nuestra conducta 
ante dificultades u otro tipo de circunstancias. En este sentido, Coopersmith 
(1990) señala que cada nivel de la autoestima tiene sus propias particularidades, 
y son los siguientes: Nivel alto, en este nivel están los individuos seguros, 
autónomos que tienen actitudes y pensamientos positivos, por lo que ante 
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distintas dificultades lo confrontan del mejor modo; Nivel medio, por lo general es 
el nivel que más se muestra en las poblaciones, los individuos de nivel medio de 
autoestima posee una adecuada confianza en sí mismos, no obstante, en 
momentos esto puede cambiar, las personas con este nivel pretenden perseverar 
estables hacia el resto, pero en ellos sienten una gran ansiedad, la autoestima 
posee un cimento sólido y confiable, pero no siempre se encuentra fijo, poseyendo 
en consideración que puede fortificarse, desarrollarse y en algunas ocasiones 
logra disminuir situacionalmente por caídas, decepción, o frustraciones; Nivel 
bajo, en este nivel están los individuos dependientes, inseguros, desanimados, 
deprimidos, que muestran una negativa actitud hacia ellos mismos, posee 
tendencia a hacerse la víctima.  
Otro punto es, componentes de la autoestima, para Mruk (1999), esta posee 
tres componentes: cognitivo, hace referencia a la valoración que se posee de la 
personalidad propia y de los comportamientos; afectivo, hace referencia a la 
apreciación de lo negativo y positivo que tiene el sujeto, es un sentimiento de 
habilidad particular pues involucra un análisis del propio valor o merecimiento 
como persona, este componente radica en una autoestimación que surge de la 
propia observación de sí mismo y de la interiorización y asimilación de la opinión 
e imagen que el resto poseen y proyectan de nosotros; conductual, hace 
referencia a la autorrealización y la autoafirmación encaminada a llevar a la 
destreza una conducta lógica, consecuente y racional.  
Finalmente es relevante señalar, las dimensiones de la autoestima, 
Coopersmith (1990), considera que las personas tienen fortalezas y debilidades 
que son valoradas por cuatro dimensiones: Sí mismo, se refiere a la valoración 
que desarrolla el individuo, depende del físico y sus habilidades o cualidades y el 
propio amor, será entendido en el juicio personal expresando la propia disposición, 
el individuo anhela sentirse atrayente; Social – pares, habilidad para relacionarse 
en cualquier grupo, también puede integrarse o relacionarse en grupos nuevos, 
en el cual se logra sentir identificado y aceptado o rechazado; Hogar – padres, la 
familia influye de modo directo en el autoestima de la persona, los padres ofrecen 
los cimientos para su personalidad, el individuo valora la relación que posee con 
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los integrantes de su familia; Escuela, el individuo se valora a si mismo con 
relación a su desempeño en el ámbito académico o escolar. 
Al referirnos al rendimiento académico, es la valoración de las capacidades 
de un alumno que sirve para conocer lo aprendido en el proceso educativo, se 
ubica en un determinado percentil comparativo con sus pares; es el nivel de 
conocimiento que tiene el estudiante, producto de la educación impartida. El 
rendimiento académico lo consideran también como una “aptitud académica” o 
“desempeño académico” (PRONABEC, 2014). 
Por su lado, Caballero, Abello y Palacios (2007, citado por Lamas, 2015) 
menciona que éste involucra el desempeño de logros, metas y objetivos 
determinados en la asignatura que cursa un alumno, señalado por medio de 
calificaciones, que son la consecuencia de una valoración que involucra superar 
o no de establecidas materias, pruebas o cursos. También, Páez (1987, citado en 
Alcaide, 2009) considera que es el nivel en que cada alumno ha logrado las metas 
propuestas y las circunstancias bajo las que se originó el logro. Además, Jiménez 
(2000, citado en Navarro, 2003) indica que el rendimiento escolar o académico es 
un “grado de conocimientos manifestado en una materia o área diferenciado con 
la norma de nivel académico y edad”.  
En esta misma línea es conveniente mencionar a García y Palacios (1991, 
citado en Reyes, 2003), quienes mencionan las características del rendimiento 
académico: en su aspecto dinámico muestra el proceso de aprendizaje, 
relacionado al esfuerzo y capacidad del estudiante; en su aspecto estático 
entiende al resultado del aprendizaje creado por el alumno y manifiesta un 
comportamiento de aprovechamiento; está relacionado a juicios de valoración y 
medidas de calidad;  es un medio y no es un fin en sí mismo y está asociado a 
fines de carácter ético que contiene perspectivas económicas, lo que hace 
ineludible un ejemplo de rendimiento en relación al modelo social actual. 
En relación a los factores relacionados al rendimiento académico Garbanzo 
(2007), los clasifica en determinantes personales, sociales e institucionales; los 
cuales se describen a continuación. Respecto a los determinantes personales, 
encontramos a: la competencia cognitiva que es la autoevaluación de la capacidad 
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propia de la persona para efectuar una establecida tarea cognitiva, su percepción 
sobre su habilidad y capacidad intelectual; la motivación que implica la motivación 
extrínseca, intrínseca, percepciones de control y atribuciones causales; las 
condiciones cognitivas que son estrategias de aprendizaje que el alumno realiza 
asociadas con la organización, selección, y elaboración de los distintos 
aprendizajes; el autoconcepto académico que es el conjunto de creencias y 
percepciones que un individuo posee sobre sí mismo y la inteligencia la cual 
contiene pruebas de razonamiento matemático y comprensión verbal.  
Otros determinantes son los sociales en donde encontramos a: las 
diferencias sociales que condicionan los resultados educativos; el entorno familiar 
que es el conjunto de propias interacciones de la convivencia familiar; el nivel 
educativo de la madre en el nivel educativo de los progenitores es una variable de 
relevancia en el rendimiento; capital cultural refiere a la relación entre ambiente 
familiar, recursos didácticos como literatura, accesibilidad al internet, relaciones 
familiares marcadas por discusiones que fomentan el saber; contexto 
socioeconómico, el contexto socioeconómico y el aprendizaje atribuyen orígenes 
económicas, el fracaso o éxito académico y variables demográficas que hace 
referencia a circunstancias como la zona geográfica de origen, zona geográfica 
en la que reside el alumno en período lectivo entre otros (Garbanzo, 2007).  
Por último encontramos a los determinantes institucionales, aquí tenemos a: 
la elección de los estudios según interés del alumno, es la vía o forma por la cual 
el alumno ingresó al periodo; complejidad de los estudios, es el problema de 
algunas materias de las diferentes áreas académicas; condiciones institucionales, 
son aspectos asociados con el colegio misma; servicios institucionales de apoyo, 
son todos los servicios que la institución brinda al alumnado; ambiente estudiantil, 
competitividad excesiva con los compañeros puede ser un elemento tanto 
facilitador como obstaculizador y las relaciones estudiante profesor, expectativas 
que el alumno posee sobre las relaciones con sus educadores y con sus 
compañeros de aula (Garbanzo, 2007). 
En el Ministerio de Educación (2019), se simboliza el nivel de logro de los 
conocimientos por medio de niveles donde se muestra el aprendizaje adquirido 
por los educandos esperados o previstos, los cuales se mencionan a continuación: 
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excelente, se muestra el logro de los aprendizajes estimados, manifestando 
inclusive un manejo muy satisfactorio y solvente en todas las tareas planteadas; 
bueno, se muestra el logro de los aprendizajes estimados en el tiempo proyectado; 
regular, se encuentra en camino de alcanzar los aprendizajes estimados, para lo 
que demanda acompañamiento en un periodo considerable para conseguirlo; y 
deficiente, está comenzando a desenvolver los aprendizajes estimados o muestra 
problemas para el progreso de éstos, requiriendo más tiempo de intervención y 
acompañamiento del profesor en relación con su estilo de aprendizaje y ritmo.  
Para finalizar es importante resaltar la importancia del rendimiento 
académico, al respecto Luna (2018), menciona que es importante debido a que 
admite determinar en qué medida los alumnos han alcanzado desempeñar con 
las metas educativas, no solamente acerca de los aspectos de tipo cognoscitivo 
sino en varios otros aspectos porque permite conseguir información para 
determinar estándares. Asimismo, menciona que los registros del rendimiento 
académico son principalmente útiles para el análisis de hábitos de estudio y 
habilidades, no sólo puede ser diagnosticado como consecuencia final sino mejor 
aún como proceso y concluyente del nivel. También agrega que el rendimiento 













3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Fue de tipo básica, porque tuvo el propósito de generar o 
aumentar los conocimientos  teóricos existentes a la luz de las teorías existentes 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014); así mismo  porque busca fortalecer la 
información científica que ha sido examinada con anterioridad como parte de la 
realidad problemática existente (Cortez y Neill, 2018); fue también un estudio de 
nivel descriptivo correlacional, porque el propósito es registrar detalladamente los 
rasgos y particularidades de personas, objetos o comunidad, además por permite 
asociar por lo menos dos variables de estudio (Cabezas, Andrade y Torres, 2018), 
en este mismo sentido, Hernández et al., (2014), lo concibe como aquel nivel de 
investigación que describe y correlaciona las variables sin buscar causalidad de 
una sobre la otra. 
Diseño de investigación: Corresponde al no experimental, debido a que no se 
efectúa manipulación de las variables, solamente se observan los hechos o 
fenómenos tal y como pre presentan en el ambiente, igualmente es transversal 
porque los datos recogen en un momento o tiempo único (Hernández- Sampieri y 
Mendoza 2018). 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Autoestima 
Definición conceptual: Es la valoración que un individuo hace de mismo donde 
expresa y manifiesta un estilo de conducta de aprobación o desaprobación sobre 
los que es capaz de ser, ya sea de ser exitoso o digno; es un concepto que toda 
persona tiene de sí mismo, y que dependerá de sus capacidades, logros y virtudes 
que posee (Coopersmith, 1967 citado en Abendaño, 2018). 
Definición operacional: Está variable fue medida a través del inventario de 
Autoestima de Coopersmith – Forma escolar que posee una composición verbal, 
homogéneas, impresa y de potencia. Está compuesta por 58 reactivos y 4 
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dimensiones, posee alternativas de respuesta dicotómicas de verdadero ;(Si) y 
Falso (No), reporta resultados en niveles altos, medios y bajos. 
Indicadores:  De acuerdo al área de sí mismo (imagen corporal, respeto de 
mismo, productividad y cualidades), en el área social (habilidades sociales, 
dignidad personal y social, juicio y productividad); área hogar (socialización con 
los integrantes de la familia, dignidad hacia el hogar) y en el área académica 
(desempeño académico, productividad, juicio, actitudes escolares). 
Escala de medición: Ordinal y categórica, tipo Likert 
Variable 2: Rendimiento académico 
Definición conceptual: Es la valoración de las capacidades de un alumno que 
sirve para conocer lo aprendido en el proceso educativo, se ubica en un 
determinado percentil comparativo con sus pares; es el nivel de conocimiento que 
tiene el estudiante, producto de la educación impartida. El rendimiento académico 
lo consideran también como una “aptitud académica” o “desempeño académico” 
(PRONABEC, 2014). 
Definición operacional:  El rendimiento académico, en este caso se mide por 
medio de los registros de evaluación bimestral que los docentes realizan a los 
estudiantes y se mide con los promedios de las asignaturas impartidas en las 
siguientes categorías o niveles: Logro muy satisfactorio (LMS mayor a 18), logro 
satisfactorio (LS entre 14 a 17), logro básico (LB de 11 a 13) y logro inicial (LI 
menos de 10).  
Indicadores: En el logro muy satisfactorio ( aprendizaje superior a lo esperado 
con calificación mayor a 18), logro satisfactorio (demuestra rendimiento 
satisfactorio en todas las actividades académicas impartidas su calificación esta 
entre 14 a 17), logro básico (muestra una aproximación al nivel esperado, pero 
requiere acompañamiento para lograrlo, se ubica en una calificación de 11 a 13) 
y logro inicial (progreso mínimo, presenta dificultades para desarrollar tareas, 
necesita más tiempo y acompañamiento docente, su calificación es menor a 10 
puntos). 
Escala de medición: Ordinal 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: La investigación estuvo compuesta por una población finita de 187 
estudiantes de una institución educativa privada de la ciudad de Carhuaz, varones 
y mujeres entre 12 a 18 años de edad, del nivel secundario que se encuentran 
con matrícula regular en el presente año lectivo 2021. En este sentido, la población 
es un grupo limitado o ilimitado de sujetos que tienen particularidades comunes 
que son objeto de análisis (Arias, Villasís y Miranda 2016). 
Criterios de inclusión: 
✓ Estudiantes del nivel secundario, matriculado en el año lectivo 2021 
✓ Estudiantes varones y mujeres 
✓ Edades entre 12 a 18 años 
✓ Que tengan el consentimiento informado de sus padres o tutores 
✓ Que participen de manera voluntaria del estudio 
Criterios de exclusión: 
✓ Estudiantes que no deseen participar del estudio. 
✓ Estudiantes que no tengan conectividad para resolver la encuesta 
✓ Estudiantes cuyas encuestan estén incompletas  
 
Muestra: Estuvo constituida por 81 estudiantes de una institución educativa 
privada de la ciudad de Carhuaz, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 
exclusión indicados; se entiende por muestra al segmento de una población que 
se considera representativa del universo, se selecciona con el propósito de 
conseguir información de explícitas variables de estudio (Muñoz, 2015).  
 
Muestreo: Fue no probabilístico por conveniencia, porque admite un medio de 
elección orientado por las particularidades de la investigación, más que por un 
criterio estadístico de generalidad; y está formada por los casos disponibles a los 
cuales tenemos acceso (Hernández- Sampieri y Mendoza, 2018). En este mismo 
sentido, la unidad de análisis fue cada uno de los estudiantes de la institución 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Se empleó como técnica la encuesta, que es una técnica muy utilizada 
en los estudios cuantitativos por su utilidad, sencillez y versatilidad que presenta 
en su ejecución, para este fin se utilizan instrumentos de medida, principalmente 
los cuestionarios o escalas para recopilar los datos (López y Fachelli, 2015). 
Para la investigación se usó como técnica la encuesta, el cual busca 
conseguir información que proporciona un conjunto de personas acerca de si 
mismos o sobre un tema específico (Arias, Villasís y Miranda 2016). 
 
Instrumentos: 
Para el presente estudio se utilizó el Inventario de Autoestima de 
Coopersmith - Forma escolar, el mismo que fue creado por Stanley Coopersmith 
en el año 1967; está compuesto por 50 ítems y 4 dimensiones o áreas que son: 
Sí mismo (26 ítems), área social (8 ítems), área hogar (8 ítems) y el área 
académica o escolar (8 ítems), también cuenta con una escala de mentira (8 
ítems).  
Es un instrumento diseñado para medir la personalidad del escolar, cuyas 
respuestas son socialmente esperadas a través de la disposición verbal, 
homogénea, impresa y de potencia, dicha evaluación se puede realizar de manera 
individual o también colectiva, las edades que abarca son para personas en 
edades de 11 a 20 años.  
Dentro de las propiedades métricas presenta una confiabilidad por 
consistencia interna mediante el alfa de Cronbach y a través del análisis de ítem 
–test de 0.587; así mismo presenta validez de contenido que se realizó con la 
participación de 10 jueces y a través de la V Aiken cuyos coeficientes fueron de 
0.80 a 1.00, también cuenta con validez externa concurrente mediante la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov y validez de constructo a través de la prueba KMO y la 
prueba de esfericidad de Barlett, dichos resultados estuvieron por encima de 
0.860 (Abendaño, 2018). 
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En este sentido, el instrumento para medir la autoestima cuenta con las 
condiciones de validez y confiabilidad para ser utilizado en esta y otras 
investigaciones. 
Por otro lado, para medir el rendimiento académico se hizo uso de los 
registros auxiliares de la evaluación bimestral que utilizan los docentes donde se 
registran los avances, logros y dificultades del progreso de los estudiantes según 
las competencias adquiridas durante y al culminar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. El registro utilizado es para el nivel secundario, según la normativa 
R.VM. N° 193-2020-MINEDU, para el año 2020. 
 
3.5. Procedimientos 
Se realizaron las coordinaciones pertinentes con las autoridades de la 
institución educativa para ejecutar el proceso de recolección de la información, 
para ello previamente se solicitó el permiso de manera formal, luego se tuvieron 
en consideración los tiempos de coordinaciones y trámites de las gestiones 
administrativas. Una vez obtenido el permiso se procedió a elaborar el 
consentimiento informado dirigido a los padres de familias o tutores solicitando el 
consentimiento para que sus menores hijos puedan ser partícipes del estudio. La 
recopilación de la información se realizó de manera virtual por medio de las redes 
sociales, principalmente por medio de los correos electrónicos, el WhatsApp, 
facebook y messenger; los docentes de aulas fueron quienes enviaron el enlace 
a os estudiantes para que puedan responder las encuesta la misma que fue 
elaborada en el formulario Google. 
Una vez concluido el proceso de recojo de información se procedió a 
organizar y depurar la información para finalmente elaborar la matriz de datos en 






3.6. Método de análisis de datos 
Para este análisis de utilizaron como herramientas informativas los 
programas microsoft excel y SPSS, además de las pruebas estadísticas 
inferenciales para obtener la pruebas de normalidad de las variables, 
seguidamente se procedió a realizar el análisis de correlación por medio de la 
prueba de no paramétrica de Rho de Spearman, para determinar la relación entre 
la autoestima y el rendimiento académico; seguidamente los resultados se 
presentaron en tablas de datos agrupados y figuras complementarias.  
3.7. Aspectos éticos 
En el presente estudio, se tuvo en consideración los principios éticos 
fundamentales desde la concepción del proyecto, en el proceso de desarrollo, 
hasta la finalización; en todo momento y espacio se tuvo en cuenta la protección 
de los derechos de los participantes, así mismo se respetó la propiedad intelectual, 
la integridad de los resultados y la protección de la identidad y la autonomía de 
los participantes a través del consentimiento informado. 
Se tuvieron presentes los principios de autonomía, justifica, beneficencia y 
la no maleficiencia establecidos en los códigos internacionales del trabajo con 
personas y lo determinado en el código de ética de investigación estipulado por la 
Universidad Cesar Vallejo. En este sentido, se tuvo cuidado de no hacer daño 
físico ni psicológico a los participantes ni a la sociedad, se respetó la autonomía y 
decisión de negarse a participar de la investigación, en todo momento   se tuvo 
presente el trato igualitario para todos, respetando sus valores sin distinción de 










Relación entre autoestima y rendimiento académico en estudiantes de una 
Institución Educativa de Carhuaz, 2021 
 Rendimiento académico 
Autoestima 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 
,013 
Sig. (bilateral) ,911 
N 81 
Nota: N: número de sujetos Fuente: Elaboración propia   
 
Interpretación: En la tabla 1 se tiene que el p-valor (,911) es mayor que 0,05 lo 
que admite aceptar la hipótesis nula en donde se indica que no existe correlación 














Relación entre el área de sí mismo y rendimiento académico en estudiantes de 




Área de sí mismo 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 
,096 
Sig. (bilateral) ,395 
N 81 
Nota: N: número de sujetos Fuente: Elaboración propia   
 
Interpretación: En la tabla 2 se tiene que el p-valor (,395) es mayor que 0,05 lo 
que admite aceptar la hipótesis nula en donde se indica que no existe correlación 















Relación entre el área social-pares y rendimiento académico en estudiantes de 
una Institución Educativa de Carhuaz, 2021 
 Rendimiento académico 
Área social 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 
-,133 
Sig. (bilateral) ,237 
N 81 
Nota: N: número de sujetos Fuente: Elaboración propia   
 
Interpretación: En la tabla 3 se tiene que el p-valor (,237) es mayor que 0,05 lo 
que admite aceptar la hipótesis nula en donde se indica que no existe correlación 















Relación entre el área hogar-padres y rendimiento académico en estudiantes de 





Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 
,030 
Sig. (bilateral) ,791 
N 81 
Nota: N: número de sujetos Fuente: Elaboración propia   
 
Interpretación: En la tabla 4 se tiene que el p-valor (,791) es mayor que 0,05 lo 
que admite aceptar la hipótesis nula en donde se indica que no existe correlación 















Relación entre el área escuela y rendimiento académico en estudiantes de una 





Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 
-,139 
Sig. (bilateral) ,217 
N 81 
Nota: N: número de sujetos Fuente: Elaboración propia   
 
Interpretación: En la tabla 5 se tiene que el p-valor (,217) es mayor que 0,05 lo 
que admite aceptar la hipótesis nula en donde se indica que no existe correlación 















Nivel de autoestima en estudiantes de una Institución Educativa de Carhuaz, 2021 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 32 39,5 
Promedio 27 33,3 
Alto 22 27,2 
Total 81 100,0 
Nota: nivel de autoestima Fuente: Elaboración propia   
 
Interpretación: En la tabla 6 se tiene que el 39,5% de los alumnos demuestran 
nivel bajo de autoestima, luego el 33,3% presentan nivel promedio y el 27,2% se 
















Nivel de rendimiento académico en estudiantes de una Institución Educativa de 
Carhuaz, 2021  
Nivel de logro  Frecuencia Porcentaje 
Logro inicial 3 3,7 
Logro básico 31 38,3 
Logro satisfactorio 45 55,6 
Logro muy satisfactorio 2 2,5 
Total 81 100,0 
Nota: nivel de rendimiento académico Fuente: Elaboración propia   
 
Interpretación: En la tabla 7 se tiene que el 55,6% de los encuestados evidencian 
logro satisfactorio de rendimiento académico, luego el 38,3% logro básico, el 3,7% 
















El objetivo del presente trabajo fue relacionar la autoestima con el 
rendimiento académico en estudiantes de la cuidad de Carhuaz, que a la emisión 
de los resultados se puede mencionar que la autoestima no se relaciona con el 
rendimiento escolar en este grupo de estudiantes, mostrándose un p-valor (,911) 
mayor a 0,05, donde se acepta la hipótesis nula, dentro de este resultados se 
observan escasos antecedentes que sean semejantes; así tenemos a Moreno 
(2020), en Perú, quien tampoco, encontró relación entre la autoestima y el 
rendimiento académico en alumnos del nivel secundario. Sin embargo, en la 
mayoría, de otros antecedentes nacionales e internacionales, si se encontró 
asociación entre estas variables. Así tenemos en Perú a Ticona (2018) y Rojas 
(2020) quienes encontraron relación significativa y directa entre autoestima y 
rendimiento académico.  
En esta misma dirección, Guerrero y Sangoy (2018) en Argentina, 
encontraron relación entre autoestima, rendimiento académico y estrategias de 
aprendizaje en adolescentes varones y mujeres; llegaron a la conclusión que las 
estrategias de aprendizaje y la autoestima influyen equitativamente en el 
rendimiento académico de los alumnos, esto significa que a mejor la autoestima y 
mayor es el uso de estrategias de aprendizaje mejor es el nivel del estudiante; en 
este sentido, Abarca (2019) también encontró que la autoestima influye de modo 
significativo en el rendimiento académico de los alumnos siendo el componente 
cognitivo (cuánto se conocen los estudiantes de sí mismos) el que muestra un 
grado mayor de correlación.  
Otros estudios como el de Banguero, et al. (2018) en Colombia, analizaron 
la relación entre autoestima y rendimiento académico en adolescentes, 
evidenciando que el rendimiento académico posee una relación moderada débil 
con la autoestima; por su parte, Cid-Sillero, et al. (2019) en España al analizar la 
influencia de la autoestima y la atención del alumnado en su rendimiento 
académico en 336 estudiantes, se pudo evidenciar que la atención de los 
estudiantes influye directamente en el rendimiento escolar. Esto quiere decir, que 
los alumnos que tienen un alto desempeño ejecutivo pueden alcanzar excelentes 
calificaciones. También, la autoestima desempeña un rol mediador entre el 
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rendimiento académico y las habilidades cognitivas, esto quiere decir, la 
interacción autoestima atención beneficia a describir mejor el rendimiento escolar. 
En estas condiciones, Naranjo (2007) afirma que la autoestima es un elemento 
tener en cuenta en la vida de los individuos, el tema del desempeño y de las 
acciones a las actividades académicas de los alumnos; estas ideas con 
reafirmadas por Branden (2012) quien estima que la autoestima es la habilidad de 
ser competente para enfrentar los retos primordiales de la vida y ser dignos de 
bienestar y autorrealización.  
En este mismo sentido, Delgado-Floody, et al. (2019) en Chile, encontraron 
una asociación positiva entre la condición física, el estado nutricional, la 
autoestima y la calidad de vida con el rendimiento académico (p<0,05) en 219 
adolescentes varones y 200 mujeres de 14 y 17 años; por ende, es relevante 
implementar estrategias en los centros educativos que optimicen esta condición y 
contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes; así también, Sanz, et al. 
(2018) halló que las niñas con excesivo peso que poseían autoestima baja 
alcanzaban más suficientes, por otro lado, las niñas con normal peso que 
mostraban mejor autoestima alcanzaban más sobresalientes. Los resultados 
afirman los hallazgos de previos estudios que muestran una relación entre el 
rendimiento académico y el exceso de peso infantil, recalcando la relevancia de 
la autoestima como variable moderadora de dicha relación.  
Con respecto a la relación entre las áreas de sí mismo, (p-valor ,395);  social 
– pares (p-valor ,237), hogar – padres (p-valor ,791)  y el área escuela (p-valor 
,217), no se evidenció ninguna relación entre las dimensiones de la autoestima y 
rendimiento académico en los alumnos adolescentes de la  institución educativa; 
como es evidente, los individuos tienen fortalezas y debilidades, tal es así que el  
área sí mismo, hace referencia a la valoración que desarrolla el individuo sobre su 
amor propio a través de un juicio personal expresando la propia disposición, el 
individuo anhela sentirse atractivo; en el área Social – pares, resalta la capacidad 
para relacionarse con cualquier e integrarse al grupo; en el área Hogar – padres, 
donde la familia ofrece los cimientos para su personalidad y el área Escuela, es 
donde la persona se evalúa con relación a su desempeño en el ámbito académico 
o escolar (Coopersmith, 1990).  
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Es preciso estimar que cuando el rendimiento académico es bajo, es porque 
los adolescentes tienen una percepción inadecuada de sí mismos, (Banguero, et 
al., 2018), por su parte, Díaz, et al. (2019), expresa que, esto también puede darse 
cuando existen algunos procedimientos de enseñanza deficientes, por lo que es 
necesario fortalecer estos aspectos desde la escuela en aras de proporcionar el 
beneficio de una autoestima positiva en los adolescentes y reforzar los elementos 
de autorreferencia en individuos que se instruyen como docentes. 
En los resultados descriptivos de la autoestima, se halló que el 39,5% de los 
encuestados evidencian nivel bajo, el 33,3% nivel promedio y el 27,2% nivel alto, 
como se puede observar hay una predominancia del nivel bajo, estos datos son 
contrarios a lo encontrado por Moreno (2020) en Lima, quien encontró el 62,5% 
en nivel alto de autoestima, el 37.5% media y ningún estudiante presentó 
autoestima baja, también Rojas (2018) encontró 30% en niveles altos y 47.5% 
nivel medio alto. Sin embargo, los datos conseguidos en el presente estudio 
concuerdan con los de Ticona (2018) quién evidenció que el 59% presenta nivel 
normal, el 29% nivel bajo y el 12% nivel muy bajo; también, Ccanto (2018) el 3,9% 
nivel muy bajo, 17.6% moderada baja, un 58.8% promedio, un 19.6% moderada 
alta, ninguno de los participantes presento nivel alto en autoestima. 
En la tabla 7 se observa que el 55,6% de los encuestados demuestran un 
logro satisfactorio en el rendimiento académico, el 38,3% obtuvieron logro básico, 
el 3,7% logro inicial y solo el 2,5% presentan logro muy satisfactorio. Estos datos 
son coincidentes con los de Moreno (2020), con respecto al rendimiento excelente 
(2.5%); el 77,5% presentaron rendimiento regular y el 20% rendimiento bueno. Así 
mismo, los resultados son coherentes con los demás antecedentes como el de 
Ticona (2018); Rojas (2018) y Ccanto (2018), en todos ellos predomina el nivel 
medio o esperado del rendimiento académico, mientras que el nivel alto o logro 
destacado, tiene los menores porcentajes en los estudiantes evaluados. Otros 
estudios externos como el de Abarca (2019), encontró que el 32% de estudiantes 
presentan rendimiento académico de nivel regular (entre 13 – 14 puntos). En esta 
misma dirección, Ccanto (2018) en rendimiento académico el 80.4% se encontró 
en proceso, un 17.6% logro esperado y un 2% logro destacado; cómo se puede 
apreciar el rendimiento académico en la mayoría de estudios predomina el nivel 
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medio y bajo, esto es una característica de la educación de los países en vía de 
desarrollo de América Latina; donde las competencias en la lectura, el 23% de los 
estudiantes evaluados tienen competencias muy débiles y un 54% tienen niveles 
muy bajos en la lectura; contrariamente el promedio más alto de lectura en el 
promedio de otros países de la OCDE es de 9%, en el Perú solo es del 1% en los 
estudiantes de 15 años, este panorama es igual para las áreas de matemáticas 
con el 60% en niveles bajos y en el área de ciencias el 55% también nivel bajo y 
solo el 0.2% niveles altos; en consecuencia, los estudiantes Peruanos tienen 
dificultades para ubicar información, comprender textos y reflexionar y analizar los 
contenidos de un texto (PISA, 2018). 
No hay que perder de vista, que la mayoría de estudios reportan que la 
autoestima y el rendimiento académico, cambian en función de la edad y el sexo, 
en algunos casos se hallaron relaciones significativas y positivas en los 
estudiantes, sin embargo, conforme la edad avanza, la autoestima ya no se 
correlacionaba de manera significativa con el desempeño académico, tampoco 
















No se encontró relación entre la autoestima y el rendimiento académico 
en los estudiantes de la institución educativa, esto quiere decir que la 
autovaloración que significa sentirse capaz de ser digno o exitoso, es una 
variable que se comporta de manera independiente al desempeño 
académico. 
Segunda:  
No se evidenció ninguna correlación entre el área de sí mismo con el 
rendimiento académico en los adolescentes indicando también que esta 
dimensión como variable que hace referencia al juicio y al amor propio 
sobre sí mismo, se comporta de manera independiente al rendimiento 
académico. 
Tercera: 
No existe relación tampoco entre la dimensión social-pares de la 
autoestima con el rendimiento académico, indicando que la capacidad 
para relacionarse con el grupo, para integrarse e identificarse con los 
demás, no se asocia con el desempeño académico de los alumnos. 
Cuarta:  
No se evidenció relación entre la dimensión hogar – padres de la 
autoestima con el rendimiento académico, poniéndose de manifiesto, que 
la interacción de los miembros de la familia, no surte efectos en el 
desempeño académico de los alumnos. 
Quinta:  
Tampoco se evidenció relación entre la dimensión escuela y el 
rendimiento escolar, aquí es donde se pone de manifiesto que, cuando la 
persona se valora a si mismo con relación a su desempeño en el ámbito 




Con respecto a la autoestima de los adolescentes, se percibe un 
predominio del nivel bajo (39,5%) esto demuestra que la mayoría de los 
participantes, son personas inseguras, dependientes, desanimados, que 




La mayoría de alumnos se sitúan en el nivel de rendimiento académico de 
logro satisfactorio y promedio, esto evidencia que los aprendizajes están 



















Se recomienda a las autoridades educativas, docentes y padres de 
familia, fortalecer las competencias académicas de los alumnos y la 
autoestima de los alumnos como un eje transversal en el desarrollo del 
proceso educativo, teniendo conocimiento que tanto la autoestima como 
el rendimiento académico se desarrollan de forma independiente. 
Segunda:  
Desarrollar acciones y actividades pedagógicas y de desarrollo personal, 
donde se fortalezca el juicio y el amor propio sobre sí mismo y por otra 
parte fortalecer las capacidades cognitivas para la mejora del aprendizaje 
y el rendimiento académico. 
Tercera:  
Desarrollar en el aula y la familia la dimensión social-pares de la 
autoestima y el rendimiento escolar en los estudiantes para fortalecer las 
capacidades para relacionarse, integrarse e identificarse con los demás.  
Cuarta:  
Fortalecer las características de la dimensión hogar – padres para mejorar 
la interacción y comunicación con los miembros de la familia, que es un 
componente importante para el desarrollo de la autoestima y para el 
desempeño académico de los alumnos. 
Quinta:  
Desarrollar la dimensión escuela y el rendimiento escolar, porque es 
importante que las personas se evalúen a si mismo con respecto a su 





Sexta:   
Los resultados son evidentes al demostrar que más de la tercera parte de 
los alumnos presentan niveles bajos de autoestima, por lo que es 
necesario desarrollar programas para fortalecerla, ya que es un eje 
transversal que se debe tener en consideración para mejorar su 
valoración y amor propio. 
Séptima:  
Los resultados del rendimiento académico en los alumnos, siempre es un 
reto a enfrentar, en este sentido, es necesario desarrollar de manera 
permanente estrategias de acompañamiento a los estudiantes y el 
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Anexo 3: Instrumento 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH FORMA ESCOLAR 
Coopersmith (1967) 




INSTRUCCIONES: A continuación, hallaras algunas preguntas acerca de las 
maneras como te comportas o te sientes. Después de cada pregunta tu puedes 
ver que hay dos espacios en blanco, uno pertenece a la columna de “SI” y la otra 
columna a la de “NO”. Es decir, que marcarás con una X en el espacio de “SI”, si 
la pregunta está de acuerdo con la manera en que generalmente actúas o te 
sientes; y, marcarás con una X el “NO”, cuando la pregunta no diga la manera en 
que actúas o te sientes. 
Trabaja rápidamente y no te demores mucho tiempo en cada pregunta. Asegúrate 




1 Las cosas generales no me preocupan.   
2 Me resulta muy difícil hablar frente a la clase.   
3 Hay muchas cosas sobre mí mismo (a) que cambiaría si pudiera.   
4 Puedo tomar decisiones sin muchas dificultades.   
5 Soy una persona divertida.   
6 En casa me fastidio fácilmente.   
7 Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo.   
8 Soy popular entre los chicos (as) de mi edad.   
9 Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos.   
10 Me rindo fácilmente.   
11 Mis padres esperan demasiado de mí.   
12 Es bastante difícil ser yo mismo (a).   
13 Mi vida es complicada.   
14 Los (as) chicos (as) generalmente aceptan mis ideas.   
15 Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo (a).   
16 Muchas veces me gustaría irme de casa.   
17 Generalmente me siento aburrido (a) en la escuela.   
18 Físicamente no soy tan simpático (a) como la mayoría de 
personas. 
  
19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.   
ÍTEMS V F 
 
 
20 Mis padres me comprenden.   
21 La mayoría de personas caen mejor de lo que yo caigo.   
22 Generalmente siento que mis padres me estuvieran presionando.   
23 Generalmente me siento desmoralizado (a) en la escuela.   
24 Generalmente desearía ser otra persona.   
25 No se puede confiar en mí.   
26 Nunca me preocupo de nada.   
27 Estoy seguro (a) de mí mismo (a).   
28 Caigo bien fácilmente.   
29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.   
30 Paso bastante tiempo soñando despierto (a).   
31 Desearía tener menos edad.   
32 Siempre hago lo correcto.   
33 Estoy orgulloso (a) de mi rendimiento en la escuela.   
34 Alguien siempre debe decirme lo que debo hacer.   
35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.   
36 Nunca estoy contento (a).   
37 Estoy haciendo lo mejor que puedo.   
38 Generalmente puedo cuidarme solo (a).   
39 Soy bastante feliz.   
40 Preferiría jugar con niños (as) más pequeños (as) que yo.   
41 Me gustan todas las personas que conozco.   
42 Me gusta cuando me llaman a la pizarra.   
43 Me comprendo a mí mismo (a).   
44 Nadie me presta mucha atención en casa.   
45 Nunca me llaman la atención.   
46 No me está yendo tan bien en la escuela como quisiera.   
47 Puedo tomar una decisión y mantenerla.   
48 Realmente no me gusta ser un (a) adolescente.   
49 No me gusta estar con otras personas.   
50 Nunca soy tímido (a).   
51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo (a).   
52 Los (as) chicos (as) generalmente se la agarran conmigo.   
53 Siempre digo la verdad.   
54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente 
capaz. 
  
55 No me importa lo que me pase.   
56 Soy un fracaso.   
57 Me fastidio fácilmente cuando me regañan.   
58 Siempre sé lo que debo decir a las personas.   
 





Prueba de normalidad de las puntuaciones 
  
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Rendimiento académico ,121 81 ,005 
Autoestima ,080 81 ,200* 
 
En la tabla se tiene que la prueba de Kolmogorov-Smirnov muestra un p-valor menor a 0,05 y un 
-valor mayor a 0,05 en las variables, por lo que los datos no tienden a una distribución normal, es 
decir el estadístico utilizado es el coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho).  
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Anexo 5: Visto bueno de la institución donde se ejecutó la investigación 
 
